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·ÌX·c¿¡Â Íb½e·eÌ2Àº2À`·c¿ÁÀQ¼ÌÊoºŁ¾	ËVÇe·X¸ÒpÂÃ½eÍ
ºÎ½4¼4¾c¼¸|·¡¹ÁÇpÆÈÆ Ò4¾¡ºb½e¿ÁÀE¸Ç¾¡À`·eÌ÷Ìp¼oÀÑ¼É¼o¿Á·pÔ 	Êo·©¿Á·X»¼½eÓ
ÀÄÂ ¾¡¿(ºX¹QÀEÊe·/·X½eÀ·X¸`ÏX¸`Â ¿Ñ·c¿2¼X¸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¸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»/ÇpÆ ÀEÂÃÏpÆ ·1À·XÆÈÆ ·X¸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·e¾¡·X½eÀÀÄ¸Ð¼½e¿E¼X¾¡ÀEÂ ºÎ½e¿
¸Çp½qÉcÒ1ÀEÊe·PÉ¼½pßpÔ ßÊe·1ÀE¸¼½e¿E¼¾¡ÀÄÂ ºb½q¸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·c¿Á·X½eÀ`¿©ÀÄÊe·
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Figure 4. Performance of Strategies of Different Types for TPC-B
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Figure 5. Performance of Strategies of Different Types for TPC-C
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